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2 旋切机数学模型建立 [ 3]
驱动辊 1、2、3, d均为直径 (m )、r为半径 ( m )、n0
为转速 ( r /m in) ; m 为旋切单板的厚度 ( m ); a为驱动
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由于 D @ n = d @ n0 ,
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式 ( 1)中负号表示 V的方向与坐标轴的方向相反。
3 液压系统的设计与流量分析 [ 3、4]
液压缸的速度为木材前进的速度, 所以液压缸流
量为:







式 ( 2)中: V为圆木前进的速度 ( m / s), 即液压缸的速
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( 1) 液压缸伸出工作回路:油箱 11y过滤器 14y




( 2) 液压缸收缩工作回路: 油箱 11y过滤器 14
y齿轮泵 2y单向阀 8y三位四通电磁换向阀 5左边


















Q = K 1K 2 i ( 3)
式 ( 3)中 K 1 , K 2分别为电压比例系数和比例阀放大增
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